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Málaga: un mes, 1 peseta.—Provincias: ^ p^s. truftestre. > 
Extranjero 9 ptas. trimestre, 
ejemplares cts.— Número suelto
PAGO ANTICIPADO
, í  T A L L I I S :  M l E T l l Z ,  10
T E L É F O N O  N U M . 148
M á l a g a
MIÉRCOLES 26 PE DICIEMBRE BE 1906
Gafas y lentes cristal roca primara garantizado, con, elegantes estuches de piel, á 3‘50 
Hem id. roca segunda » » » » » á 2
Gafas om  cristales'©xtra-ficios garantizados, para’ o?ierados do cafa?-atas,-i 2̂ pes®t's.. 
Bxtenso surtido en todo lo concsrnieBre á esta.^amo, en insÉ'=“iimentós de Cirugía, F-;sica, Matemáticas, 
aparaÉ>s j  productos fotog^ficos, accesorios de molinería y otros moctíos.
' t a i i M i - s i
(Frente al Estanco)
Pastor j  Compañía.-Málaga
Clases especiales, con patente de inven­
ción por 20 años 
Baldosas de alto y bajo relieve para or­
namentación, instaciones de los marmoles.
La fábrica más antigua de, Andalucía y 
de mayor exportación.
Recomendamos al publico no confundan 
V'nuestros artículos patentados, don otras 
imitaciones hechas por algunos fadrieantes 
los cuales dista mucho en belleza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósitos de cementos portiand y cales 
hidráulicas.  ̂ . r
Exposición y despacho. Marqués de La­
dos, 12.
Nuevo remedio ANTIGONORRÉICO 
de excelentes y positivos resultados.
En GONORREA produce un efecto 
fuertemente ANESTESICO; reduciendo la 
secreción abrevia el curso de la enferme­
dad y evita COMPLICACIONES.
En CISTITIS pone pronto clara la orina 
y cura la disuria.
 ̂ PATENTADO POR EL GOBIERNO 
ESPA.^OL bajo el N.“ TO.808,. ^
UNICOS FABRICANTES;
]. D. RIEDEL, BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN, Í814 
Representación esclusivá jpara toda Es-
^^^ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
justicia que les sobra, de tales abusos, 
que es necesario cortar y evitar de raiz; 
los guardias municipales, aun teniéndo­
les el Ayuntamiento en el abandono 
que les tiene respecto al puntual pago 
dé sus haberes, hace niai',muy m.al, abu­
sando de sii autoridad para exigir can­
tidades, que aquéllos, no están obliga­
dos á.pagar;.pero gfeptiva y.moralmente 
quien resulta cupable y á quien alcanza 
toda la responsabilidad es al. Ayunta­
miento, porque todo esto no es más que 
una derivación, una consecuencia del 
desbarajuste y la inmoralidad que se 
enseñorean de la administración muni- 
cip^. Los guardias que tales abusos co­
meten no vienen á ser más.que los últi­
mos eslabones, digámoslo así, de la ca­
dena que forma ese sistema administra­
tivo que rige en el municipio; y no basta 
que sobre ellos descargué ahora la in­
dignación pública y .el peso del castigo; 
es necesario que la sanción sea igual 
para todos los que resultan moral y ma­
terialmente responsables, y que para 
evitar en lo sucesivo estos efectos ’ se 
supriman las causas que los produce.
Y aquí éstas no son más que las que 
forzosa y fatalmente nacen de esa des­
dichada, deplorable y vergonzosa admi­
nistración municipal que está padecien­
do Málaga.
* En el Ayuntamiento es donde radica 
el origen de todos esos males y donde 
se inciíba el gérmen que produce ese 
virus de inmoralidad que circula por to­
das las arterias del cuérpo municipal.
Él importe del mencionado crédito se cu­
brirá, bien con venta de piezas de bron-r 
éé de las que existen sin aplicación, bien 
ion el exceso de los ingresos sobre los 
pagos, y si aquellos fueran insuficientes, 
con la Deuda flotante del Tesoro.
Un cuento madrileño
iirviendo al Señor
Se ha comentado mucho, como es na­
tural, el hecho escandaloso que se de­
nuncia en las cartas dirijidas par los 
vendedores del mercado á ios conce­
jales Sres. Naranjo y Viñas y leídas por 
éstos en el cabildo último.
En ellas se hace la acusación concre­
ta de que los individuos de la guardia 
municipal cobran á los vendedores una 
cantidad ilegal y arbitraria, encima de 
las.gabelas que por obligación tienen 
que satisfacer al Ayuntamiento.
Lo que los guardias del municipio 
alegan en descargo de esta ilegalidad 
que venían cometiendo es que, no pa­
gándoles á ellos sus sueldos el Ayun­
tamiento, de alguna parte teñían que sa­
car la cantidad diaria que necesitan pa­
ra vivir.
En efecto, en la.fecha en que los con­
cejales aludidos hicieron en cabildo las 
denuncias contenidas en las cartas de 
los vendedores, llevaban los guardias 
tres ó cuatro meses sin cobrar sus mo­
destos haberes. ¿Justifica y disculpa 
esto lo que han hecho cobrando esa es­
pecie de impuesto arbitrario á los ven­
dedores? No; de ninguna manera; por 
que esos modestos industriales, que se 
ganan la, vida con tanto trabajo, no son 
culpables de que el Ayuntamiento de 
Málaga haya llegado por sü mala admi­
nistración al extremó de no poder pa­
gar á la guardia municipal.
I Lo que hay aquí es que no se puede 
echar mano á la caja de los truenos pa­
ra censurar la conducta de esos indivi­
duos, á quienes en las circunstancias 
que los tiene el Ayuntamiento no se 
les puede exigir grandes cualidades de 
moralidad. No es cosa de que en todo y 
“por todo se rompa la soga por lo más 
delgado, y se vaya á pedir que unos 
hombres sin ilustíación, sin nociones 
casi del deber, con familia llena de ne­
cesidades, que prestan su trabajo más 
ó menos penoso y á quienes no se les 
pagan sus haberes, sean más delicados, 
correctos y morales en el ejercicio de 
sus funciones, que otros que poseen 
más condiciones de cultura y que no 
carecen de nada de ío necesario parada 
vida.
No tratamos de defender,, n i por aso­
mo, la conducta de los guardias muni­
cipales; recordamos lo que acerca de los 
individuos en conjunto* que forman ese 
cuerpo denunció' en cabildo en otras 
ocasionas el concejal 3r- Viñas y lo que 
sobre el asunto escribió nuestro c( ‘
El Cronista,y estamos conformes en que 
esa corporación dependiente del munici­
pio debe reformarse y seleccionarse para 
evitar precisamente los abusos y las in­
moralidades de esa Índole que todo el 
mundo sabía y que ahora se han hecho 
públicos.
Mas para esto hay que empezar por 
que el Ayuntamiento sea moral y admi­
nistre bien, satisfaciendo exacta y pun­
tualmente sus obligaciones, no ponien­
do á esos hombres que están á su ser­
vicio en el duro trance de tener que ser 
inmorales y prevaricadores ó morirse 
„ de hambre;por que repetimos que es un 
absurdo pedir corrección y moralidad á‘ 
hombres que,en primer lugar,ven el mal 
ejemplo de arriba, y en segundo, que 
por la falta de pago de sus haberes, tie­
nen que echarse por ahí á ver de dónde 
pueden sacar unas pesetas para vivir.
Los vendedores del mercado, pobres 
industriales que ya pechan con exce­
sivos arbitrios, se quejan, con razón y
Se aproxima la fecha señalada para la 
transformación del impuesto de consumos 
y aún continúa el proyecto del Sr. Nava­
rro Reverter dendiente. de la eiscusióh de 
las Cortes.'
El pueblo español, que había concebido 
la esperanza de verse libre en el año 1907 
del odioso impuesta, sufrirá una nueva 
decepción.
No hay ningún antecedente que pueda 
anotarse como favorable á la supresión de 
los consumos. Muy al contrario;, todo 
hace presumir que el simpático y benefi­
cioso proyecto no ilégárá á ser ley.
Él actual Gobierno de Vega Armijo se 
considera incapacitado para acometer la 
radical reforma, y pone su. empeño en 
aplazarla de manera indefinida,con el pre­
meditado y siniestro objeto de que el pue­
blo se olvide del asunto. Este sistema de 
gobernar con promesas, es bastante soco­
rrido, y fué durante mucho tiqmpo de la 
exclusiva del Sr. Sagasta.
Confían los políticos monárquicos en 
que poco’á poco decaigan en la concien­
cia nacionai los entusiasmos que despertó 
el, proyecto, para entonces declarar que 
no ha podido llevarse á cabo la supresión 
de los consumos por aponerse á esa medi­
da tal ó cual causa. \  ,
Obran así, convencidos de lo tornadizo 
y voluble del carácter español. Si aquí 
hubiera de verdad eso que en otras partes 
se llama opinión pública, la transforma­
ción de los consumos pasaría á ser pronto 
una realidad consoladora, quisieran ó no 
los gobiernos monárquicos.
El procedimiento es bien sencillo. Unir­
se los ciudadanos de todas las clases y 
condiciones, puesto que á todos afecta, la 
odiosa contribución, y hacer imposible 
por todos los medios la exacción de ese 
tributo arcaico y vejatorio.
Es seguro qüe en otro país _ cualquierá 
la falta de seriedad del Gobierno en el 
cumplimiento de lo que es _ compromiso 
nacional, daría ojígen á conflictos graves 
Én España rio sucederá _ nada y seguirán 
los renteros'sü explotación del rebaño na 
cional sin que surja una protesta ni se 
promueva el más ligero disturbio.
Sajisbury tenía razón. Cuando los pue­
blos llegan á, este estado de vergórizosa 
sumisión, pueden considerarse muertos.
Hemos descendido tanto, q.ue nos da 
lo mismo .que haya consufnos corño;que 
no los haya; y esto que sucede en la inte­
resante cuestión de ios consumos, pasa 
en todas las demás. No hay redención 
porque no hay vergüenza.
Lá. MONEDA DE NIEEL
por elProyecto leído en el Congreso, 
ministro de Hacienda: . , ,
Art. 1.* Sé acuñará moneda demikel 
puro de veinticinco céntimos de peseta 
con peso de siete gramos, permiso de diez 
milésimas en peso y tres milésimas en ley, 
y diámetro de 25 milímetros, por valor de 
ocho millones de pesetas,, retirándose 
igual cantidad déla circulación en mone­
da de bronce de cirico y diez céntimos de 
peseta, y ciuedando autorizado el gobier-  ̂
no para proceder á la venta del bronce 
que se desmonetice.
Las condiciones en cuanto á la forma, 
grabado.y leyendá de lá moneda se deter­
minarán por el gobierno.
Art. 2.» La.moneda de nikel que se 
crea en virtud de esta ley podrá entregar­
se por las cajas públicas y tendrán curso 
legal entre particulares hasta la cantidad 
de cinco pesetas, cualquiera que sea la 
cuantía del pago; pero las cajas públicas 
la recibirán sin limitación alguna. Cuando 
el anverso y reverso haya en todo ó en 
parte desaparecido por los efectos natu­
rales del desgaste, carecerán de curso le­
gal y deberán ser refundidas.
Art. 3.* Se coricede un crédito extraor­
dinario de pesetas 472.000 á un capítulo 
adicional de la Sección 10.* del presu­
puesto de «Obligaciones de los departa 
mentos» para 1907, de las que pesetas 
72.000 se destinarán á la adquisición de 
máquinas y útiles necesarios en la fábrica 
nacionai de la moneda y timbre para rea­
lizar la acuñación, y pesetas 400.000 á la 
compra de metal que sea indispensable
. La Francisca y doña Patrocinio habita­
ban en dos guardillas conntiguas.
Ambas mujeres eran viejas y viudas: la 
primera de un obrero que murió á conse­
cuencia de una caída de la azotea de un 
palacio en construcción, y la segunda de 
un oficinista que-fué víctima de ese aireci- 
llp sutil del Norte que sopla en Madrid 
después de pasar sobre la nieve del Gua­
darrama: de una pulmonía.
La Francisca ganábase el sustento asis­
tiendo en algunas casas que en dias de 
extraordinarios quehaceres necesitan una 
mujer que. eche una mano. Doña Patro­
cinio vivía á expensas de la caridad do^ 
miciiiaria de una junta de señoras piado­
sas, y pasábase el día en la iglesia, por la 
mañana oyendo misas y por la tarde ser­
mones y novenas.
Casi todos los dias las dos vecinas so­
lían encontrarse en la escalera, la una, de 
prisa y corriendo, para ir á alguna casa en 
que la señora estaba de parto, ó en que se 
célebraba.el santo del señorito; y la otra, 
rosario en ristre, á llegar á. la primera mi­
sa que decía el padre Cleto, su confesor.
 ̂ Una noche hallábanse las dos viudas en 
la guardilla de la Francisca; ésta había es 
tado aquel dia en una casa donde se ,cele- 
liró una boda y al acabar los quehaceres 
le habían puesto en la mano dos pesetas 
y una buena cantidad de fianibres sobran­
tes de la- mesa. La buena mujer convidó á 
su vecina, y doña Patrocinio, á quien las 
señoras piadosas tenían un tanto olvidada, 
aceptó la invitación.
Después de cenar, y tratándose de dos 
mujeres, y viejas y viudas, excusado es 
decir que hablaron por los codos.
■Oigamos parte de su charla: _
—Pues si, señora—decía doña Patroci­
nio con voz gangosa por la emoción que 
lerproducían lG<s recuerdos que estaba evo­
cando;—en vida de m.i difunto, que Dios 
haya, estabámos muy bien. ¡Ya lo creo!
Yo era todo una señora; mis hijas gas- 
tabán al mes en sombreros y perifulíos 
que ya quisiera yo ahora para sustentarme 
medio año; pero Dios dispuso de mi ma­
rido, y nos quedamos’en el mayor des­
amparo. Sino fuera por la caridad y por la 
religión, que me han sostenido y consola­
do, no sé qué hubiera sido de mí.
Y,o—replicaba Francisca—no puedo 
contar grandezas; toda rrilvida he traba 
jado como una negra; mi hombre, antes 
de su desgracia, lo ganaba cuando tenía 
dónde; pero ya sabe usted lo que nos pa­
sa álos pobres: una semana que no hay 
trabajo, luego que es verano y se va la 
gente, que llega el invierno y se paran las 
obras, total: que aunque el marido sepa 
ganarlo, como el jornal es pequeño, y no 
es seguro ni diario, nosotras tenemos que 
ayudarles... , , ,
Si, es verdad; nadie esta contento 
con su.siierte. '
—Diga usted, doña Patrocinio; ¿y sus
hijas? ' TA-—¿Mis hijas?.., ¡Ah, bendito sea Dios 
que ha mirado por ellas! Tres me queda­
ron, que eran como tres soles. ¿Qué hu 
biera sido de ellas'en este mnndo en es 
ta situación? Las tres están en un conven 
to; son-monjas. , .
—¡jesús, qué desgracia!—exclamo m- 
génuamente ia Francisca.
—¡Desgracia!..,. ¿Por qué?—pregunto 
indignada,doña Patrocinio. _
—Por que es como si hubieran muerto 
para usted. Por que no la sirven á usted
de nada. , o ~ i
—¡Señora!.. ¡Pero sirven al Señor! 
¿Muertas para su madre?... ¿Quién le dice 
á¡ usted que ellas, en la santidad de su wi- 
da, no están continuamente rogando a 
Dios por mí? .
—Si, es verdad;... yo lo decía por..,.
—Por nada; por la falta de religión y de 
creencias de que ustedes las gentes sin 
educación adolecen. ¿Qué mejor desuno, 
en estos tiempos de impiedad y de liberti­
naje, puede darse á las- hijas que consa­
grarlas al servicio de Dios Nuestro Señor?
—Pero como se dicen tantás_ cosas... 
que si en los concentos... qüe si los cu-
^^^llljínfamias! ¡Calumnias! Propaganda 
infernal de los ateos. Diga, usted ¿no ha 
tenido hijos? ; .
—Sí, señora; una me dejo mi mando.
—Y, ¿dónde está?
—Verá usted—y la Francisca se turbó 
toda y no sabía cómo explicarse—verá us­
ted: como la desgracia de mi maridó nos 
dejó en 13 rniscriUj la. pus6 á trabajar, la 
llevé áun obrador de corseteras... Se hizo 
una real moza... pero... verá usted... des-̂  
pués... empezó á cansarse del trabajo; a 
quéjárse de la miseria... y luego,,, ¡lo que 
sucede!... encontró un arreglo... se fué... 
—¿Ve usted?... ¿Dónde se fué?
—Con un hombre; después con otro... 
¡Jesús, Dios mío! ¿De modo que es 
una... perdida?
¡No!.,.—y á la Francisca se le saltaron 
las lágrimas de pena y de vergüenza y ca­
si se arrepintió de haber dado gusto a la
lengua. , ,
—¡Y dice usted que yo he perdido el 
sostén de mis hijas por haberlas hecho 
monjas? Y á usted ¿de qué le sirve la suya 
rodando por ahí?
—Eso no—contestó la pobre vieja—yo 
estoy así por que quiero; por que soy una 
mujer honrada. Más de mil veces he roto 
sin leerlas las cartas de mi hija y he des­
pedido á las personas que me ha enviado 
ofreciéndome la tranquilidad, la abundan­
cia y la buena vida. Ella misma ha venido, 
y aunque el alma se me iba tras ella, la he 
despedido sin darle un beso y sin tomar
una peseta de sus manos. Mientras venga 
así y  no arrepentida y sin ese lujo y esas 
galas, qué son uií insulto á la memoria de 
su padre, que era un obrero pobre y hon­
rado, me haré cuenta de que no vive pa­
ra mí,
Cori esto la conversación languideció. 
La.tristeza se apoderóde la locuaz Francis­
ca. El sueño y el deseo de rezar tres rosa­
rios en acción de gracias á Dios por ha­
berla inspirado el modo de salvar á sus hi- 
; as de los peligros del mundo, retentaron 
á doíía 'Patrocinio y se retiró á su guardi­
lla.
Llegó el|invierno con sus crudezas at­
mosféricas.
Con la apertura de salones y treatros,las 
señoras de la junta piadosa y caritativa 
descuidaron mucho sus visitas domicilia­
rias. No había tiempo para todo. Además, 
las cuentas y facturas de modistas y tapi­
ceros de París, llovían sobre las familias 
aristocráticas; el aborio del Real; el regalo 
Fülanita, que se casa; el dote de Zu- 
fa/uYa,.que toma el velo... ¡un horror de 
gastos! Los pobres tendrán que perdonar 
porDibs.
Doña Patrocinio en su guardilla entre­
tenía el hambre repasando las cuentas de 
su rosario.
La Francisca no lo pasaba mejor. Esta­
ba muy vieja; había llevado una vida muy 
aperreada. Se sentía torpe, y no la llama­
ban de ninguna casa. Llegó un día en que 
no pudo levantarse del mísero catre en que 
se acostaba. El frió y la falta de alimento 
la mataban.
Al siguiente día de haberse rendido en 
el lecho, cuando la pobre vieja se sentía 
morir, una joven, modestamente vestida, 
con los ojos llorosos y el pecho sollozan­
te, entró, en la guardilla, se arrojó sobre 
la anciana y estrechándola entre sus bra 
zos, le dijo:
¡Madre, perdóneme usted; he sido 
una mala mujer, pero no he olvidado que 
soy su hija; aquí estoy, no nos separare 
mos más; en adelante seré honrada, tra 
bajaré'para usted; quiero que los últimos 
años dequ vejez sean felices y su muerte 
tranquila á mi lado, asistida por mis cui­
dados y mi cariño!
La vieja volvió á la vida animada por 
el calor y los besos de la joven.
Tres días después estaba Francisca rê  
puesta y loca de alegría por tener á su la­
do á su hija, arrepentida de sus extravíos; 
y en su interpretación vulgar de las máxi 
mas de ia, religión, decía frecuenteraeníe 
ia pobre mujer:
A los arrepentidos quiere Dios— y 
besaba á su hija, que se había agarrado 
otra vez á la corsetería para ganar el sus­
tento de ambas. '
Cierta noche, á las altas horas, un ron 
quido extraño y un golpe sordo que hizo 
retemblar el pavimiento, se oyeron en la 
guardilla inmediata. Madre é hija desper­
taron sobresaltadas. La Francisca se acor­
dó de doña Patrocinio. Fueron á llamar á 
su puerta. Nadie contestó. Avisaron á los 
porteros de la casa y éstos á la policía. 
Llegaron el delegado del distrito y el juz­
gado de guardia. El juez mandó abrirla 
puerta, descerrajándola.
El cadáver de doña Patrocinio yacía en 
el,suelo, boca abajo, al pie de una cama 
cornpuesta por un catre de madera y un 
jergón de paja. Todo en derredor ofrecía 
un miserable y hediondo aspecto.
—Esta pobre señora—dijo el médico fo­
rense, después de reconocer el cadáver— 




—¿Tres hijas?—preguntó el juez—¿Có­
mo no la han socorrido? ¿Dónde viven?
—Son monjas, señor—contestó la vieja.
¡Ah!!., vamos... ¡Pobre señora!
Y la llevaron al depósito en el furgón 
municipal.
. La Francisca se metió en su guardilla 
con su hija, y á sus solas, cuando se pone 
á considerar ciertas cosas que ella nó pue­
de ver con entera claridad, dice para sí:
—Digan lo que quieran, para las ma 
dres vale más una hija, aunque no sea del 
todo una buena mujer, que tres, aunque 
sean muy buenas monjas.
Y si ia asantaban álgunp dudas ó algu­
nos escrúpulos respecto á esa moral par­
ticular, agregaba para desvanecer unas y 
otros: , ,
—Vaya, vaya; yo no entiendo de suti­
lezas de religión; pero lo cierto es que 
también Nuestro Señor Jesucristo prefirió 
á la Magdalena. ¡Por algo sería!
Jo sé  Cintora
PARALAS SEÑORAS
TRAJE PARA CASA.—Cuéí'pC blusa 
de lanilla, color azul celeste, con desCPte 
y cerrado en el delantero por dos botones 
fantasía. Adornan esta prenda, á modo de 
volantes, unos encajes sueltos y dos tiri­
llas de lanilla en cada hombro. Manga 
ancha y corta. Pero de seda y cuello alto. 
Cinturón de seda y falda ceñida.
'"1' > ’lí ,,
MODELO^DE PEINADO PARA SE 
NORn AS.—Actualmente «hace furor» en 
París este peinado, formado por ondula­
ciones que sí bien requieren bástante tiem­
po y no poca paciencia, resulta muy efec 
tista cuando el cabello es abundante;. Én 
gran lazo de terciopelo negro, en forina 
de mariposa, adorna este peinado.
Debajo de la figura presentamos en for­
ma este modelo para que nuestras lectoras 
puedan estudiar detenidamente cada uno 
de sus detalles.
l i s  SE BISJS
e R . Edpez de Heredia




Ha visitado al ministro de Estado, se­
ñor Pérez Caballero, una comisión com­
puesta de los Sres. Corbello, delegado 
general de los Centros Hispano-Marro- 
quíes; Maltrana, La Cal y García Ortega, 
consejeros del Centro de Madrid, con el 
fin de solicitar apoyo moral y material pa­
ra la celebración del Congreso africanista 
que tendrá lugar el 9 de Enero, é instala­
ción de Museos comerciales de productos 
españoles y marroquíes en Tánger, Ceuta 
y Melilla, á fin de favorecer la penetración 
pacífica en Marruecos.
El Sr. Pérez Caballero ha ofrecido su 
concurso y decidido apoyo para la conse 
cución de tan patriótico ñn.
Cemento poit
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. 72 ha­
cia abajo según la importancia del pedido. 
Por saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokeforí 
colores para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martín 
Maños. Granada, 61, Málaga.
E x á m e n e s . —En el Colegio de 
San Pedro que dirije. nuestro querido ami­
go D. Antonio Robles Ramírez se efectua­
ron los exámenes de fin de curso que ofre­
cieron un resultado brillantísimo y proba­
ron una vez más con cuanta justicia goza 
de reputación el referido centro de ense­
ñanza.
Asistieron á dichos exámenes un núme­
ro considerable de personas, éntrelas que 
recordamos á los Sres.don Francisco Mu­
ñoz Reina, don Laureano Talavera, don 
Manuel Cuenca Cabezas, don José Cano, 
don Juan Solís, don Francisco Maese, don 
Germán López Ruiz, don Joaquín Cortés, 
don Antonio Quintana, don Rafael Contre- 
ras Martín, don Francisco Cano Luna, 
don Miguel Arias, don Francisco Vivas, 
don Manuel Arias, don Eulogio Merino y 
las señoritas María Sierra, Paula Saiz, Paz 
Sierra, María Robles, Carmen Morales, 
Aurelia Robles, Isabel Natos y Teresa Ro 
bles.
Los alumnos fueron examinados por 
secciones y grados obteniéndose Un re­
sultado lucido y brillante.
I Llamaron poderosamente la atención los 
I cuadernos caligráficos y de dibujo presen­
tados por los examinados,los cuales reve­
laron no solo que no ha sido descuidada 
su educación en ningún órden sino que 
por el contrario es integral y ajustada 
As exigencias de la Pedagogía..
Hé aquí ía lista de los alumnos que más 
se distinguieron:
De la clase superior se presentaron los 
niños Juan Solis, Rafael Muñoz, José Ro­
mero Gómez, Julio Damian, Antonio Sán­
chez Jiménez, Pedro lilescas, Enrique Ca­
ñero, Antonio Contreras, Luis Marín, Luis 
Duran, José Milanés,Juan Valladares, An­
tonio Quiñones, Gábríel Pérez, José Mo­
lina, Lorenzo Rodríguez, Miguel Frías, 
José Cano, Antonio Santiago, Francisco 
García, Andrés Perequina, Antonio Blan­
co, Fernando Sánchez, Francisco Fernán­
dez, Antonio Ortiz, Francisco Gutiérrez, 
Manuel Jauregui, Enrique Fuentes, Anto­
nio Ortiz, Francisco Gutiérrez, Manuel 
Jáuregui, Enrique Fuentes, Antonio Mi­
guel, José Romero, Carpena " otros.
Entre los elementales recordamos á 
Cristóbal Herrero, Carlos Cano, Juan Or- 
tigoss, Casimiro Ron, Juan Morales, Fran­
cisco Arroyo, Manuel Pérez, Manuel Me­
dina, José Aranda, Juan García Pérez, 
Rafael Sánchez, José Gimena, Eduardo 
Briaes, Antoni^ Bravo, Franciscol García 
Viano, Juan Rodríguez, Joaquín Guerrefo, 
Francisco Contreras, Guillermo Jáuregui, 
Enrique Romero, Francisco Cérdan, y 
otros.
De los párbulos á Carlos Botín,Manuel 
Martin Vivar, Francisco Ramírez, Francis­
co Zambrana, Manuel Gimena,_ Antonio 
García, Ignacio Sánchez, Francisco Ro­
dríguez, José Rojas, José Fernández de - 
Guevara, José Villanueva, Luis Mílanes, 
Joaquinito García Pérez y otros.
Para terminar,no regatearemos nuestros  ̂
sinceros aplausos á los competentes pro­
fesores de dicho Colegio don Bernardo 
Robles Ramírez, don Cándido Fonseret y 
don Angel Salcedo Santamaría y sobre 
todo al digno director don Autonio Ro­
bles, á quienes felicitamos por 
que tanto Ies enaltece y que tanto hablq^ f  .-i 
de sus condiciones como maestros que di-5 
funden la enseñanza..
d e p e n d i e n t e s  d e  C o m e r ­
c i o . —Hasta el primer domingo de Enero 
próximo no se celebrará junta general or­
dinaria por la Asociación de dependientes 
de comercio para la elección de cargos de 
la Directiva que con los vocales nombra­
dos en las Secciones Gremiales constitui­
rá la nueva Junta para 1907.
H e r m a n d a d  d e  l a  V i c t o ­
r i a , —Mediante entrega de la acción nú­
mero 34,746 que poseía el Sr. D. José Ló­
pez Domínguez, han sido remitidas por el 
Tesorero de la Hermandad de la Victoria 
Q¿>n Joaquín Guerrero Ruiz al Sr. Gober­
nador de la Provincia, las 20 monedas de 
oro de 2 b  "*®setas cada una, y«el décimo 
número iiob 'jjue constituía el regalo de
la citada Hermandad, .
E l  d r a g a d o  d e l  R n e j P t o .—
La Sociedad EConómicA de Amigos del 
País ha dirigido comüníéapión á la Junta 
de Obras del Puerto en cüinpi>l|É*É̂ *̂̂  del 
acuerdo de que se solicite de dídiYo orga­
nismo la práctica del dragado dtí este 
puerto, principalmente en la> parte del 
muelle trasversal.
H o n a t i v o . - E n  la visita que há va­
nos días hizo el conde de Ischermaidief 
al Alcalde, y de ia cual dimos cuenta, en 
tregó el primero al segundo un cheque , 
contra el Banco Hispano-Americano por 
valor de 100 peaetas para, que fueran és- ; 
tas distribuidas entre los pobres, encargo 
que ya ha cumplido el señor Delgado Ló­
pez.
Este nuevo rasgo caritativo del aristó­
crata ruso ha sido, al conocerse, muy ce- 
leorado.
R e  t e m p o r a d a . —Con objeto da 
pasar las Pascuas en esta capital ha llega­
do de Ronda en compañía de su familia, 
el señor don José Escobar.
C e n a d o . —Procedente del correc­
cional de La Línea, ha ingresado en el de 
esta capital el recluso Juan Murciano Mar­
tín.
R e g r e s o . —Ha regresado de su 
excursión á Sevilla el director de esta So­
ciedad Económica, don Pedro Gómez 
Chaix.
R i e l i o s . —Se ha verificado la firma 
de esponsales de la bella señorita Espe- . 
ranza Herrera Barés y el conocido jóven 
don Julio Cano Díaz.
Testimoniaron el acto los señores don 
Enrique Herrera y don Carlos Siiárez de 
Alba,
La boda se efectuará en breve. 
E n f e r m a . —Continúa enferma la 
señora doña Isabel Corró, esposa del con­
cejal don Francisco Ruiz Gutiérrez. 
Deseamos el alivio de la paciente. 
C r o m o s - r e g a l o s . —El acredi­
tado industrial don Miguel del Pino, ha 
tenido la atención, que le agradecemos, 
de enviarnos cuatro ejemplares de los pre­
ciosos cromos que, como obsequio de 
Pascuas, regal5;-á sn numerosa clientela. .
M a e s t i í^ ó ^  l i e r r a d o r e s .  — 
Comienzan á féólbirse por los maestros 
herradores de Malaga noticias de que en 
Barcelona, Réus, Sevilla, Madrid, Tarra­
gona y en otras capitales los iriaestros he­
rradores elevarán á las Cortes exposicio­
nes análogas á la que el domingo publiea- 
mcs.
O p m e n t a r i o s , —Coméntase muy 
desfavorablemente la actitud de los indus­
triales, abandonando la Junta de Defensa 
que tantos beneficios podría reportarles. • 
l i e i o n a d o s . —En Sevilla ía mi­
noría republicana de aquel Ayuritamiento 
ha conseguido,al discutirse el presupuesto 
para el año próximo, que se suprima la 
tarifa tercera llamada de adicionados.
En la capital de Andalucía gracias al 
esfuerzo de los correligionarios 'que re­
presentan á nuestro partido en aquel ayun­
tamiento,'desde l .“ de Enero no se co­
brará el impuesto de dicha tarifa.
M u l t a . —El Gobernador civil ha im-, 
puesto el máximum de la multa reglamen­
taria á los alcaldes de los pueblos que se 
hallan en descubierto con la administra­
ción de la Gaceta de Madrid.
S o c o r r o s , —En el Gobierno civil 
se ha presentado hoy á percibir el socorro 
correspondiente el delagado de la Junta 
local de Cartagima.
Mañana se le hará efectiva la cantidad 
correspondiente.
E x p e d i e i i t e , —Se ha recibido en 
el Gobierno civil el expediente incoado 
por el alcalde de Alora para la reclusión 
definitiva del demente José González Mo- 
yano.
A l u m b r a d o . —El Ayuntamiento 
va á exigir á la empresa del gas cumpla 
lo que determina la condición décima del 
contrato, referente á la transformación del 
alumbrado público, lo que buena falta 
hace.
L a s  S o c i e d a d e s  E c o n ó ­
m i c a s . —Leemos en La Corresponden­
cia de España'.
«La Sociedad EconómiCcf de Amigos 
del Pais de Málaga, todos las Corpora­
ciones análogas de España, solicitan del 
señor ministro de Instrucción pública, que 
se las dé entrada en la composición de las 
Juntas provinciales de Instrucción pública, 
no solo por anteceneetes y sólidos presti­
do aquellas Sociedades y los fines eficaces 
de las mismas desde la época de sa crea­
ción por Carlos III, sino por su represen-
POS £DICION£S BIARIAS tel. FOPÜI.AR Miépeoies 26 de j^iciembrc de 1906.
Gabinete Dental
DIRIGIDO POR
• R i e a j * d o  L tf o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de P ortugal 
 ̂ Orificaciones, empastes,coranas de oro, 
dientes de pivott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle'Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
Enfermeilages de lis ojos
Dr. fíU IZ  de AZAGRA LANAJA
M é  d i c o - O  c u l i s t a
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
ísiiiaii m im  u i u
Preparatoria para todas las carreras 
de artes. Oficios é Industrias
DTR.T»m«
1>. A n t o n i o  R n i s  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y  45(hoy Cánovas del Castillo)
f nunciados ante la alcaldía de El Burgo los 
■ vecinos de aquel pueblo Juan Narváez 
Beltrán y Francisco Ramirez Narváez.
® n s t i ? a e e i ó n « —La guardia civil 
del puesto de Benamocarra ha detenido á 
Modesto García Albanés, por sustraer 
medio celemin de aceitunas de la finca 
propiedad de su convecino Francisco Es- 
pana Díaz.
C a m b i o  d e  b o 3?a® .—A partir 
de l .“ de Enero de 1907, la Compañía del 
ferrocarril de Bobadilla á Algeciras cam­
biará sus horas |de llegada y salida de 
trenes correos y mixtos.
Oportunamente daremos cuenta del 
cambio.
R e t e n e i ó n . —En Carratraca que­
dó ayer detenido Sebastián Vera Zambra- 
na, por hurtar cuarenta y cinco kilos de 
corteza de pinos del monte de propios 
denominado Caparaín.
R e p a r t o s . —En Olías se hallan al 
público los repartos de la contribución.
R i s c a l . —Ha sido nombrado fiscal 
municipal de Ronda D. Juan Rivero Ro­
dríguez.
Gran Gafé y Gerveeefla
d e  M a n u e l  R a m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medio real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade­
lante A 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
tación en el orden de la enseñanza privada 
y los extraordinarios servicios que estas 
han prestado en el curso de más de un si­
glo.»
Otros periódicos de Madrid se ocupan 
del asunto.
R a u t i z o . —Se le ha administrado el 
agua del bautismo á una niña de nuestro 
estimado amigo don José Viana Cárde­
nas.
C o m i s i ó n  p r o v i n c i k l . —El
miércoles reanudará sus tareas la Comi­
sión provincial.
/ ! F ] * a n v ia s .—H'oy ha empezado el 
servicio de tranvías eléctricos desde el 
Boque del Muelle á la estación.
Los antiguos coches solo circulan ya 
por la línea de la calle de la Victoria.
Delegación de Hacienda
Ha sido nombrado aspirante á oficial de 
primera clase en la Administración de es­
ta provincia don Alfonso Romero Brunet.
B E  M A R I M A
El Capitán general del Departamento 
marítimo de Cartagena, interesa la busca 
y captura del marinero desertor José Al- 
varez Gómez, natural de Málaga.
Café y Restaurant
L A  L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.-i-MriLAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co dé la tarde.—De tres pesetas en ade 
la.nte á todas horas.—A diario. Macarro 
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)..... ...... . .
EiFEWíoMESOEiggni
Consulta á cargo de„ Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, pro­
cedente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
Los Extremeños
P E B R O  P E R M A H B E Z
■kilo.
Risible ñlantropiu la del extranjero, que 
por puro amor á españoles regala medica 
mentós para_el reuma: la hidalga y caba­
llerosa España admite el regalo, pero no 
lo consume; en cambio, recurre cuando lo 
n^esita-al BALSAMO ANTIRREUMATI- 
CO DE ORIVE, qué es el más eficaz y 
más barato: 2 ps. frs. Farmacia.
, l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n
el 90 por 100 de los beneficios (ó sea en 
las nueve décimas partes) los Asegurados 
dé la Compañía GRESHAM gozan de to­
das las ventajas que les puede efrecer 
«una Sociedad mutua, sin estar sujetos á 
sus responsabilidades.
Las Pólizas de LA GRESHAM consig­
nan el derecho á viajar por la maryor par­
te de los países del globo sin pago de ex­
traprima.
Oficinas: Alcalá, 38, Madrid, y Marqués 
de Larios, 4. Málaga.
S i n  r e s u l t a d o s .  — El jefe de 
policía ha oficiado al Gobernador dándo­
le cuenta de no haber obtenido éxito las 
diligencias practicadas para la detención 
de los dementes Juan Aranda Avila, de 
Alora y Francisco Serete Merino, de Mi- 
jas, fugados ambos del Manicomio pro­
vincial.
B i o l - L a z a . —Véase cuarta plana, 
V i n o s 'd e  M a l a g a . —Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Larios.
A  l o s  S r e s .  C o m e r c i a n t e s
que deseen anunciar en la cerca de la ca­
lle Liborio García núm. ' 10, pueden diri­
girse al Almacén de la Llave de don Pedro 
Temboury, Marqués de Larias, 6.
R e f o r m a s  s o c i a l e s . —Nume­
rosos pueblos de la provincia han partici­
pado á la superioridad la ' '^novación de 
las respectivas Juntas de í^jk'irmas socia­
les, á los efectos de la le
C e n t r o  d e  I r / ^ ^ ^ j v * a e i ó n
este Ce“  
de Estado ofrece inser- 
^ requerimiento de los interesa- 
oferta ó demanda de 
comisiones, capitales 
Jor? + ^luse de explotaciones que tengan 
caMcter mercantil ó industrial, bien cu Es- 
pana ó en el extranjero.
C a p H a r  í a n t i s é p -
Véase cuarta plana. ^
g u ien tfs:® ^® ® -'^^" '
b lÍrin n S ^n °  'Teresa Po-







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
E M I R  ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS
Marca “ STCBÍIALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia
MADRID
Y principaleüt del mundo.
S e  a lq m iia
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó ■ fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) núm. 17.
m a d e r a s
Hijos de Pedro Vallso—Málaga.
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc 
tor Dávila (autes Cuarteles). 45.
MURO Y SAENZ
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97- á 32 pesetas. Desnatu­
ralizado de 95- á 17 pías, la arroba de 
16 2i3 litros. Los vinos de su esmerada 
elaboración. Seco anejo de 1902 con 17- á 
6‘50 ptas. De 1903 á 6. De 1904 á 5 3 4 v 
1905 á 5 1{2. Dulces Pedro Ximen y maes­
tro a 7,50 ptas. Lagrima desde 10 pesetas 
en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
_ D e  tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
Hiaeva, 54'
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7‘50 
pesetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas-, y lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2'60 docena.
Chdrizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una.
SERVICIO A DOMICILIO
J o sé  Im pelliíiei?! 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
B E  T E J I B 0 S  
DE
FEiii m  E n
Se realizan grandes partidas de Pañería, 
Toquillas punto. Lanas y tejidos de algo­
dón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y Man­
tones lana de 1,25 pesetas en adelante.
Abrigos confeccionados para caballeros 
de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el metro 
á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 pesetas á 
12,50 pesetas. .
Boas Mongolia desde 12 pesetas.
ATENCION
* Conviene visitar la tienda de la Marina 
donde como de costumbre, se encuentra 
el mejor surtido en artículos finos y los 
especiales de estos días.
Precios ecvíiiómicos
Para entierros
C a 3*i?Tiiajes d ©  a lq M ile ii»
Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las pajiadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi­
guel........................................ptac a 7̂ 5
Al cementerio de San Ra- • i • rio
fael.............................................. ....... 4^0
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Av/sos; Plaza del Teatro 45 
(cerveceria)
Las Delicias Optica-Fotografia
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. 10,próximo al CAFE LA VINICOLA 
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la carta.
Economía y confortables comedores.
E l  L l a v e p o
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.—M LAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
A E M A G E M  
Se alquila uno en la calle San Telma,14. 
En la misma casa informarán.
Casa recomendada
La Fábrica de camas de Hierro, calle 
Compañía 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido détpdas clases y tamaños.
M a d e r a s
de pimo d® l'líoi”te  de-JEm’o p a  
y  A iaaéi’i c a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
! U S A S , fA B M A C S 1 l A B i i
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Sofcrimos d e  J .  Hes.’s.'es'a F a ja r d o  
CASTELAR, 5.—MÁLAGA
INSTRUMENTOS DE FÍSICA QUÍMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTÍCULOS VARIOS
La antigua casa Rieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C., trasladada.
á calis (li GBWIDi, 31 [ssquina á la le Oaltíeieiía]
Verdadera rebaja de precios sobre todos los artículos de este conocido esta^ 
blecimiento.—Lentes y gafas con cristales de roca, de primera'calidad á cuatro 
pesetas.___________________  ______  ’
Cf l i  ím F C  i  i f l i  r f l  para artistis, en tubitos t# ii««WIS m i» ¡lo  ti®'a acreditada fábrica de
____B. (y. Moewes, de Berlín
Oespaclii! di Vinos de Valdepeñas TIMTO |
C a l i ©  S a n  J u a n  d e '  B í o s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público 
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 ar. de Valdepeña tinto legitimo,Ptas.6. 
l{2 id. id. id. id. . » 3.—
l[lid . id. id, id. . » 1,50
Un litro Valdepeñas tinto Iegítimo,Pt. 0,45 
Botella de 3[4 de litro. . . . »  0,30
1 ar. de Valdepeñas Blanco. 
Il2 id. id. id,
l{4 id. ' id, id. .
Un litro id. id. .






5ío o lv id a r  l a s  señ as : ca^Ie S a n  J n a n  de  D ios, 26
NpTA.—Se garantízala pureza de estos vinos y él dueño de este estableeimiento abo- 
nara el valor de 50 pésetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino condené materias agenas al producto d̂ e la uva^ 
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 
número, 15. __________________________ ’
eKOBBZSDSBaiBEBIISBKBaBSB
¡ F m i i a i d e r e s !
Seracio de la tardp
Del Extra-njero I
LA FÍA lO ESA
Hucen de tejiáos
ísstería y amî ia
Carlos Brutt en liquidación
]Pia©i*ta del Ma]̂  19 al 23
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en - -  ^na Pina «íin K éxííaordi-
L  ® 5 bien en éste inunde
P^’̂ -emóseareCi-r. ¿Pero de dónde lo 
-ual* el dinero para comprar es,os artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
_ Oran surtido en artículos de punto, espe 
cialmente en Camisetas y pantalones de Laná, 
para preservarse de los fríos de la presente 
estación, fajas, rodilleras, petos y zapaíos'de 
dormir.
Sií^ción dé Sastrería.—Bien atendida por 
büéñóS maestros, se confecciona con géneros 
de calidad garantidos, rápidamente y por pre­
cios al alcance de todos los bolsillos.
Franelas finas para camisas en Lana y Al-
Casado
ffljos de José M.*p3*olon-
establecimiento que tienen 
San Juan se vende
un salchichón estilo Génova que sin duda 
es el mejor conocido hasta el día 
> u  precio, ptas. 5 y lj2 el kilo.
® y®®iden pM©i»tas y ven-
tanas y puertas de cristales, p e í  lanas, ré^ 
puertas nuevas y,viejas. •
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco
Una casa servidora susc ha al pié ’e 
iirve á precios originales Fábrica 
bajo toda discrec óñ y pagaderos pla­
zos que usted indica 'a, puestos en su 
casa sin que lenga usted gasto alguno.
Trajes completos dtí Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol- 
sülo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase pera 
casa, bicicletas, motocieieías, tiiiáqui' 
ñas para reu-alar, jemelo.» y milJajes ¡ 
de artículos más.
Escriba usted'á la
Íñipéfmeabies.—Zapatos de Goma. Mantas 
de viajes y demás artículos de temporada.
FM©3?ta delM ai?,.i9 al 23
De la provincia
Enfermos.Mi------- 7"  T  encuentra en
Ronda enfepa  de cuidado Ja señora viu­
da de Zarazua, madre política de nuestro 
querido amigo D. José Riquelme Flores 
También viene sufriendo 





del restablecimientoNos alegraremos dé las pacientes.
H ^ t o  d e  aceitunas.—En el
arresto municipal de Algaidas ingresaron
ayer Modesto Quintana lu rg o s y su ma­
dre Dolores Burgos Casado; autores del 
hurto de tres cuartillas de aceitunas nerte- 
necientesáD. Manuel Luque Ropero.
partido de Santa 
Catalina ha ocupado la guardia civil um 
escopeta á José Martin ifico, que S re d a  
de licencia para su USO. ^
decomisada otra
EMPRESA, ALEM ANA EXPORTADORA ARNOLD F E Ü E R  
Berlín S. W. 48., Friedrichstrasse 2 f  
mandando sus señas exadas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar), y á vuelía del correo reciidrá 
usted el catálogo grande con dibujos v 
precios.
BánCO HiPOTECAñtO
d ©  E s p a ñ a
Delegado de propaganda, de Málaga y 
su^ provincia d o n  M a n u e l  F e ^ -  
G-ómess  ̂ Go:i?tina 
d e l  M u e l l e  n ú m »  9 7 $  quien 
coiltéStára gratuitamente todas las con­
sultas qua-se le-hagq§ y facilitará cuantos 
.......................... uFcantecedentes é instrucciones se le pidan 
Actualmente hace sus préstamos á 4,25 
OiO interés anual
fiHAPOfcS ALMAtítNES
B E  TE JIB O S
F. lasó Torroella
*^^yor facilidades á su
en Campanillas á Antonio Vergara^Mo'vá 
y_otra en Algaidas á Francisco Muñoz^
-  Por infringir 
las ordenanzas municipales, han sido (fe-
m M tT ’̂ ^ olientela, esta casa acaba de
^Un taller para confeccionar á la medida 
abrigos de s^eñora en toda clase de oré­
elos y tamaños y con arreglo á los patro­
nes de la maS alta novedad recibidos últi­
mamente de París.
Variación constante del surtido de lanas 
fantasía para vestidos de Señora.
Boas de todas clases y precios.
^  Extenso surtido en tapetes de Alfom- 
b r^  y de mesas en todos tamaños.
Pti P^ra caballeros
en calidades acreditadísimas y económi- css.
Se venden cuatro ventanas á 
apaisadas, de nueva construcción 
por su tamaño, para aimaceñés,. 
,ltt esta fedáeeión informarán;
dos hojas, 
y propias,
|se enseñan por método nuevo y perfec- 
jClonado con el que los discípulos apren- 
:den en muy brevé tiempó.
exíraRgaros
íA lecciones á domicilio y en lal
|Academia Internacional de lenguas vivas f 
® MORENO MAZON, 3, pal. '
A fas familias
Les resulta muy económico comprar la 
jan selecta Manteca de Hamburgo marca 
la Lechera que en latas de, 1 kilo acaba de 
recibir el Ultraiharino de Anselmo P. Blas-
4,50 PTAS. la lata de 1 kilo.
Esta casa acaba de recibir un variado 
surtido en artículos propios de estas Pas­
cuas garantizando la buena calidad délos 
géneros, así como, lo económico en los 
precios.
CALLE MARQUES DE LARIOS
f  y ar^’c u líilp a tlf lrB fl. C aa ír
25 Diciembre 1906.| 
E x p o s i c i ó n  i i m v e F s a l . ; ;  
Gana terreno e l. proyecto de celebrar 
una Exposición Universal en París.
La Cámara de Diputados aprobará én 
breve una proposición autorizando al Go­
bierno para fijar la fecha en que habrá de 
efectuarse.
B e  P a 3? ís
Comunican de Toulose que la aldea de 
Hospiíalet se halla sepultada bajo la 
nieve.
Se han hundido seis casas, cuyos mo­
radores pudieron huir antes de ocurrir el 
accidente.
La nieve alcanza'cinco metros de altura. 
?Todas las comunicaciones se hallan in- 
tercepdas.
B ©  S a n  P e t e r s b i o r g o
El alrhirante Nebogaloíf y los coman­
dantes I Swirnow, Grigozjeff y Lishine 
fueron condenados á muerte, pero en vis- 
de las circunstancias atenuantes que 
resultan én el hecho de que se Ies juzga 
responsables, el tribunal que ha pronun­
ciado Ia sentencia solicitará dei empera­
dor la reducción de la pena.
B e  A p g e l  f  
Un grupo de moros de Uxda, aifiados 
de hachas, cuchillos y palos, impidieron 
violentamente al pintor valenciano, don 
Daniel Cortés, copiar la puerta del mer­
cado.
Dos capitanes franceses acudieron en 
defensa del agredido, logrando, mediante 
amenazas, libertarle.
Las autoridades han prometido casti­
gar á los culpables.
B e  M i l á n
II secolo anuncia que cuatro potencias 
hán éOiltéStado á la protesta del Papa.
Las primeras en responder fueron Por­
tugal y España.
Esta última declina toda competencia, 
excusando ocuparse de una cuestión que 
no atañe directamente al GobíériiP es­
pañol.
Estima que el registro practicado en 
el domicilio de Montagnini no fué un acto 
que se ajusta al derecho, común, pero no 
vé la maneia posible de intervenir en la 
cuestión planteada.
Como ía respuesta ha llegado con al­
guna anticipación, la Santa Sede ha invi 
tado á Merry del Val á que se dirija á los 
frailes españoles con objeto de obtener 
contestación más satisfactoria.
M i  W s í t M m i ú  y  l a s  p e í e ú -  
e i a s
Luego de leer la protesta del Vaticano, 
el Kaiser se expresó en los siguientes tér- 
miriós; Nó puedo declarar la guerra á 
Francia por haber expulsado á un sacer­
dote; en cuanto á lo demás, eso se hace 
siempre, con arreglo al derecho de cada 
pais.
Austria se ha limitado á tomar nota y 
dar el acuse de recibo, presentando ama­
blemente sus homenages al nuncio.
De provincias
25 Diciembre 1906. 
B e B a r e e l o n a
don ót)jeí:o dé j)faetÍGar*éíertas diligen­
cias, el/gobernador hizo ír á Tarragona á 
un inspector de policía.
Este averiguó. que Eugenio Fortuny, 
ayudanté del cabecilla Moore, ocultábase 
erí unaícasa de campo, donde fué dete- 
nidbi
Asegúrase que eí piáh’ C'árlísta consistía 
y levantar partidas cada quince dias has­
ta principios de Marzo, en que se llevaría 
á cabo un alzamiento genera!.
B e  V a l e ñ e i á
Por consecuencia del temporal se ha 
suspendido la inauguración de la feria.
Ha resultado brillante él ac|o de la dis­
tribución de premios.
El discurso de Cepeda versó sobre la 
cuestión social.
El mejor papel de fumar es el Ciclista ó Bicicleta pues es de hilo puro. 
Es el que el público prefiere y el que más se vende.
No fiarse de las muchas imitaciones que han salido, pues á más de ser 
más mala la calidad, tienen menos hojas.
Para llevar el verdadero fijarse que en la cubierta lleve los dos Ciclistas 
montados en sus correspondientes Bicicletas como también interiormente en 
la misma.
De venta en todos los Estancos^y en casa del representante, don Eduar­
do González.—Marroquino 3.— MALAGA.
(Lloyd Norte-Alemán)
El magnífico y rápido vapor de pa- 
sage á dos hélices y 10.381 toneladas
P R Í N Z E S S  I R E N E
saldrá el 7 da Enero para New'-York, Méjico y Cuba, admitieudo pasajeros para todo® 
les puntos de América Central.
Disponiendo que el día 21 de Enero 
próximo se proceda á la elección parcial 
de un diputado á Cortes en el distrito de 
Becerreá, provincia de Lugo.
Real orden resolutoria del expediente 
relativo á la suspensión de seis conceja­
les,del Ayuntamiento de Santa Elena, pro­
vincia de Jaén.
Confirmando la providencia que orde­
na pasar á los tribunales de Justicia, de­
terminados antecedentes.
Real orden aprobatoria del proyecto de 
urbanización de las barriadas de La Frau- 
za. Pueblo Seco y Huertas de San Bel­
trán, en la provincia de Barcelona.
Subasta para la enagenación de mate­
riales inservibles, existentes en el arsenal 
de Cartagena.
Subasta para el suministro de materia­
les y efectos de general consumo, durante 
el bienio 1907-08.
E l Quinto prem io  
El último décimo del billete agraciado 
con el quinto premio, fué adquirido por 
por el Sr. Sanz, dueño de la droguería 
instalada;en la calle de-Santa Engracia, 
quien lo repartió profusamente, al extre­
mo de que muchas de las participaciones 
só.ñ de dos reales.
Én ti  barrio la alegría es'extraordinaria.
«El País»
Dice el órgano de los republicanos que, 
á pesar de la negativa del ministro de la 
Gobernación, la partida de que habló la 
prensa ha existido realmente.
Los católicos no pueden negar su espa­
ñolismo en esto de las fanfarronadas, que 
se llaman, impropiamente, portuguesas.
Todos los españoles somos unos, en lo 
que á tal particular se contrae.
Esa paríidilla de veinte hombres, íRan- 
dadapOf el general Moore, equivale aJ 
ejército liberaf, regenteado por cuatro ca­
pitanes generales.
No es .presumible que dicha partida tra­
te de poner miedo á los hombres de la si­
tuación til á los clericales, pues un gene­
ral que se lanza al campo con semejante 
escolta, mas bien inspira risa, que miedo.
Tampoco parece verosímil que se trate 
de manejos bursátiles.
S-EI suceso de Badalona hizo, aunque 
bien levemente, qué-oscilara la bolsa, 
pero desde entonces ni sube, ni baja, ni 
fluctúa, ni influye para nada en la misma 
la aparición de esas partidúchas,^
La hipótesis que algunos carlistas pro- 
paíáii dé que el 'Gobierno fragua estas iii- 
tenfpñas,- resulta completamente absurda, 
pues en nadá beneficia al Gabinete la co­
rrería de Moore.
Más probable es que se proyecte Justifi­
car el concierto de uno ó más empréstitos, 
ó mejor dicho, sablazos.
De todos modos, trátese de locos ó de 
pillos, tales postreras aventuras de viejo 
verde, favorecen muy poco á la causa 
carlista.
Es probable que en dicha capital fran­
cesa celebre una conferencia con D. Al­
fonso.
. M as de Pai?ís
L ’Echo desmiente que diversos Go­
biernos hayan contestado á la protesta del 
Vaticano por el asunto Montagnini.
La petite republique asegura que se 
practican gestiones en París para organi­
zar una asociación cultual con el concur­
so de un arzobispo.
B e B erlín
Ha tenido muy mala acogida la senten­
cia dictada por el juez inglés en la causa 
que se instruyera con motivo del choque 
entre el buque alemán Kaiser y el paque­
bot británico On/zoco.
Dicho siniestro ocurrió en el puerto de 
Cherburgo.
El juez atribuye al Kaiser la responsa­
bilidad del choque.
Un importante periódico, el Tageblat, 
se hace eco del asunto, afirmando que el 
fallo ha sorprendido á los oficiales del 
Orinoco.
Asegúrase que el resultado de este liti­
gio dará lugar á complicaciones.
La compañía Ñorddeutscher Lloyd ha 
apelado de la sentencia ante el almiran­
tazgo inglés.
B e Roma
El comité parlamentario encargado de 
organizar fiestas pata celebrar el centena­
rio de Garibaldi, acordó ofrecer al rey . la 
presidencia y nombrar miembros hono­





El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Laudo arbitral sobre la cuestión de lí­
mites entre Honduras y Nicaragua.
Canje de declaraciones prorrogando 
hasta el 3 de Junio de 1907 el régimen co­
mercial vigente entre España y Alemania.
Ley ratificando el Acta de Algeciras.
Autorizando, al ministerio de Gracia y 
Justicia para verificar por administración 
el suministro de víveres á los corrigendo 
dé los establecimientos penitenciarios^ 
Céuta. :....................  "
Servicio de la nodie
Del Extranjero
25 Diciembre 1906. 
B e Bendices
Dice The.Standard que las fuerzas im­
periales siguen acampadas en los alrede­
dores de Tánger.
Raisuli ha escrito á sus partidarios de 
Arzila que no dejen entrar á los soldados 
de Abd-el-Azis.
|Mil niños qnem adosl :
Según comunican de París, pasan de 
mil los niños quemados por la comadrona 
que detuvo la policía.
B e B ruselas
Continuando la indisposición 




25 Diciembre 1906. 
B e San Sebastian
El domingo se celebró un mitin de ca­
rácter clericaíjpara protestar contra el pro­
yecto de asociaciones.
El acto promete tener alguna resonan­
cia.
B e Barcelona
' En el portal núm. 7 de la Rambla de las 
Flores se ha encontrado un cilindro de 25 
centímetros de alto por 15 de ancho, con 
peso de 15 kilos.
La policía condujo el objeto hallado al 
parque de artillería, para su reconoci­
miento.
Cerca del cilindro encontróse también 
un cubo viejo, que se supone sirvió para 
el traslado de aquél.
Los agentes practican investigáciones.
—Se ha nombrado un juez militar para 
instruir la causa por la captura de la parti­
da carlista.
B e Bilbao
Al momento de zarpar los buques de la 
compañía bilbaína de navegación, se pre­
sentaron á bordo las autoridades para im­
pedir la salida. , . ,
Pür6C6 qu6 los bsreos han sÍdo^ cuibsr- 
gados para responder de los débitos que 
la empresa naviera tiene contraidos con el 
exgerente de la misma, D. Eduardo Aznar.
—En la calle de Vidovilla, un sujeto,im­
pulsado por los celos, agredió á su novia 
con una navaja.
—En la línea de Miranda a Castejon, 
una máquina que practicaba maniobras 
chocó con un carro.
Por consecuencia del sensible acciden­
te, el vehículo quedó destrozado y el ca­
rretero y las muías muertos.
B e Ferrol
Ha zarpado el crucero Rio de la Plata, 
conduciendo á su bordo cuatrocientos sol­
dados de infantería de marina,cuya fuerza 
reembarcará al llegar á Cádiz en los bar­
cos- existentes en este puerto y que se 
destinan á Tánger.
—En el castillo de Palma vpios obre­
ros se ocupaban en arrancar piedras.
Una de éstas se desprendió, aplastando 
á José Fernández.
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I
M a s  d e  H a r e é i o n a
 ̂ En Tortosa se ha desbordado el rio, 
inundando el campo en una extensión de 
muchos kilómetros é incomunicando el 
pueblo.
Las aguas han causado enormes destro­
zos en la estación férrea.
La carretera de Madrid hállase cortada.
Han marchado al lugar de la catástrofe 
el ingeniero de Obras públicas, el coronel 




Gran Restaurant y tienda de vinos de
De Madrid
25 Diciembre 1906. 
S o l e m n i d a d
En la capilla de palacio se ha celebrado 
solemne función religiosa, cantándose un 
Te Deum porque el embarazo de la reina 
llegue á feliz término.
Asistieron al acto numerosas damas 
ataviadas con ricos trajes y valiosas jo­
yas.
También concurrió toda la familia real.
El gentío fué tan extraordinario que ios 
soldados tuvieron que ordenar á la mu­
chedumbre.
La reina lucía diversas y costosísínias
riano Martínez.
ervicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas T50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.—18, Casas Que­
madas, .18.
Panadería Española
~ casa vende pan á los
joyas.
Don Alfonso vestía de húsar.
Ofició el obispo, presenciando también 
la cererrionia el nuncio y Guisasola.
Las tareas parlamentarias 
Canalejas ha declarado que no se ce­
rrarán las cortes mientras gobiernen los 
liberales.
Cuando se aprueben los presupuestos 
se suspenderán las, sesiones por un plazo 
brevísimo.
Dice que la versión de un cierre perpétuo 
es injurioso para los prohombres del par­
tido,y aseguró que todos han convenido, 
formalmente,en que prosigan abiertos los 
cuerpos colegisladores.
No concede importancia á la supuesta 
agitación carlista ni á la captura de la par- 
■tida de Badalona, haciendo resaltar que 
Moore, jefe de la misma, fué expulsado 
públicamente de las filas del pretendiente.
Barrio y Mier dice que el levantamiento 
de esa partida no tiene, a lo sumo, otro 
origen, que el de una calaverada, de la 
cual protestaba.
¿ U n  e i ? i m e n ?
En la casa de socorro del distrito del 
Centro ingresó hoy una señora llamada 
D.‘ Pilar Serrano, que hace poco llegó á 
esta corte procedente de Bilbao.
Reconocida por los facultativos se le 
apreció la fractura del cráneo, manifestan­
do la señora que dicha lesión se la. habia 
producido al caerse de la cama.
Después de curada fué conducida al 
Hospital, donde falleció'.
El juzgado practica activas diligencias, 
pues existen sospechas de que se trata de 
un crimen.
La presunta víctima vestía lujosamente 
y disfrutaba de una posición desahogada. 
M o  b a y  v a c a c i o n e s  
Según las últimas noticias, es posible 
que se desista de las vacaciones parla 
mentarlas.
C a n a l e j a s ,  p i ? e s i d e n t e
Los periódicos liberales insisten en la 
posibilidad de que se forme un Gabinete 
bajo la presidencia de Canalejas. 
L l a m a d a
El Gobierno ha llamado á los diputados 
ausentes, encareciéndoles que estén aquí 
el día 29 para votar los presupuestos. 
A p r o b a c i ó n  y  r e s e r v a  
Romanones cree que para el día 30 se 
habrán aprobado los presupuestos.
Respecto al hallazgo de una bomba en 
Barcelona, mostró reserva, hasta que 
se conozca el resultado de su análisis. 
F e r i ó d i e o ®
Mañana se publicarán solamente E¿ 
País, La Correspondencia de España y El 
Correo.
G a b i n e t e  d e  a l t n r a
En los círculos políticos, se ha hablado 
de candidaturas para ministerios diferen­
tes, presididos por Montero Ríos, Cana­
lejas y Moret.
E x c n r s i ó n  c i n e g é t i c a
Mañana marcharán los reyes á Torrijos, 
prosiguiendo el viaje en automóvil hasta 
Ventosilla.
La partida de caza durará tres días. 
M e j o r a n d o .
El ministro de la Guerra, general Wey- 
1er, sigue mejorando.
P r o y e c t o
Se ha sometido á la Junta contra la tu­
berculosis el proyecto destinando tres mi­
llones de pesetas para combatir dicha en­
fermedad.
N o m b r a m i e n t o  p r o b a b l e
Indícase al duque de Santoña para Ma­
yordomo mayor del rey.
A c c i d e n t e
En la calle de Alcalá, un automóvil atro­
pelló el carruaje ocupado por el presi­
dente de la Diputación.
, Este y las personas que le acompaña­
ban resultaron ilesos.
El vehículo sufrió algunos desperfectos.
TELEGRAMAS DE ÚL TIMA HORA 
® e  S e v i l l a
En el local, de la Maestranza de artillería 
se inició un incendio que pudo ser extin­
guido por los militares después de peno­
sos trabajos.
Un bombero resultó lesionado grave­
mente. ^
A s p e c t o  d e  l a  p o l í t i c a
La política sigue ofreciendo el mismo 
oSpecto de los días anteriores.
\  confusión y la incertidumbre 
son las notas dominantes, todo el mundo
avecinan sucesos trans­
cendentales.
concreta cuáles sean estos suce­
sos, pero todos los auguran.
L o s  m a i i i ? i ® t a s
trabaja con éxito 
a! para consíitutr un Gabi-
fn Pn+ ha producido muy mal efec- 
indpfinfa ^^uristas, que ven alargarse 
^®̂ ha de su adveni-niiento al poder..
Esta acreditada 
precios siguientes:
Pan de rosca extra superior, á Pías. 0,40 
kgmos.
Pai.es y medios !.• superio% ü .  0,3f id 
Fábrica: calle Chut ruca núm. 6, 
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de SUS bodegas en Sanlúcar 
Ltjj*veode ■ 10110» los bu»üos estable- 
■ imiíírdo?!.
Noticias locales
A  M a d i p i d .—En la semana próxima 
marcharán á Madrid y á otras poblaciones 
D. Carlos J. Krauel Molins y su señora 
D.» Tecla Gross Pries.
A t r o p e l l o . —El tranvía eléctrico 
núm. _ 24 atropelló ayer en la Alameda 
Principal á José Escobar Narváez, ocasio­
nándole erosiones en el cuerpo, que le 
fueron curadas en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.'
C a p t u r a d o . —El guardia munici­
pal Antonio López detuvo ayer á las doce 
á Francisco Fernández Cortés, autor de las 
heridas causadas el lunes á su examante 
Ana Cerbán Navarro, en la calle de los 
Negros.
El detenido fué llevado á presencia del 
juez municipal de la Merced.
V i a j e r o s . —Ayer llegaron á esta 
capital los siguientes señores:
Don Manuel Puig y señora. D. Joaquín 
Márquez, D. Juan de Burgos, D. Juan 
Cámara, D. José Rodríguez y familia, don 
Manuel Oleno, D. Enrique Reina, D. José 
Azúa, D. Alfonso Pérez y señora y don 
Héctor F. Descand y señora.
I n a i i g i i r a e i ó i i . - A y e r  tarde se 
inauguró en la Academia de Bellas Arte ¡ 
la exposición de muñecas que ya anuncia­
mos.
A la misma asistieron gran númer^o de 
personas.-
La tómbola estuvo presidida por distin­
guidas damas.
L o s  p a s e o ® * —A pesar de que el 
día de ayer fué bastante desagradable, los 
paseos públicos se vieron sumamente con­
curridos, especialmente el Parque, donde 
tocó la banda municipal.
En el Arroyo de los Angeles, Fuente de 
los Cambrones y alrededores de la Caleta, 
hubo comilonas á granel y conatos de 
juerguecita.
L a ®  f r u t a s . - P o c o  negocio hacen 
este año la docena de feriantes que se 
han situado en Puerta del Mar.
Los precios se sostienen. 
M o t e l e s . —En los hoteles de esta 
población se hospedaron ayer los si­
guientes viajeros:
Hotel Victoria: D. Emilio Rey y D. Juan 
García Sanchis.
Hotel Europa; D. Diego García y don 
José González López.
Hotel Colón: D. Rogelio Andrade. 
RIMA SANG RIEN TA  
A las cinco y media de la tarde de ayer 
cuestionaron en la calle de Lucientes, nú­
mero 14 (Pelusa), él inquilino Francisco 
Guzmán González, de 30 años de edad; 
José de Oses Plañes, de 33, soltero, habi­
tante en Pescadería Nueva, y Rafael An­
drea Redondo, de 34, domiciliado en la 
calle de Dolores, núm. 11.
La disputa, que no se sabe, por qué em­
pezó, degeneró en reyerta, sacando á re­
lucir los contrincantes las indispensables 
armas blancas.
Rafael Andreu recibió varios golpes, 
cayendo al suelo bañado en sangre.
A las voces de auxilio acudió una pare­
ja de vigilancia, que detuvo á Francisco 
Guzmán y José de Oses, conduciéndolos 
á la prevención de la Aduana, de donde 
pasaron á la cárcel á disposición del juz­
gado instructor correspondiente.
Rafael Andreu fué llevado á la casa de 
sócorro de la calle del Cerrojo, donde el 
médico y practicante de guardia le apre­
ciaron cuatro heridas, punzocortantes, si­
tuadas en la cara, cabeza y vientre, de 
pronóstico grave.
Después de curado de primera intención, 
se le trasladó en una camilla al Hospital 
civil.
Gyía de H. FOFüiR
Discos fel/ricidas
a l sa ld l de G onzález
recetan y el público lo 
V medicamento más eficaz
toíí, ^as CALENTURAS yQH CJ3.S6 de fiphrpQ ínfppr*íncíiofiebres infecciosas. Ninguna 
de efecto más rápido y se-
Centíí^p^^ ^ pesetas. Depósito
S  calle de Torrijos,
esquina á Puerta Nueva—Málaga
LA U M Q ñ
GrraD carnecería reguladora
Cali San Ju'̂ n» núm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidsd, la cual es reconocida dia- 
riamen e po; los señores profesores vete i- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento cié Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra . 6 rs.
En limpio, superior calidad, la id. . 9 id.
Terrera superior, la, id. . . . .  12 id. 
Filete, la i d ......................... ..... . 12id
SERVICIO ADOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS D EZ DE „.Á. NOCHE
Nota: Todos los meses se hará una tifa 
de u,i buen mamón de Manila ó de un pre- 
cios'3 vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del públi-o, ienie.'~do dsrecho á 
una papeleta para dicha r:fa,»oda la person 
que compre - n esta casa una I bra decarne.
SU CU RSAL: TORRIJOS, 98 2.° 
Carnes garantizadas
Se slquíli un seprnio piso
en oslla fe tfi Dáwts Banint®, 26
Gon objeto de ser útil á nuestros 
Süícriptorea á la vez que prestar un 
servicio al forastero que visite nues­
tra capital y las priecivalef? pobíacio- 
oes de la provincia, E l  P opular pu­
blicará todos los lunes,desde el l .“ de 
Soero próxiíno, adetisás de la revísta 
;comercisi que tenemos anunciada, 
una sección en que todo suseript.or 
de Málaga y la provincia podrá anun­
ciar gratuita mentí :
Si es industrial, su fábricas ó es 
tablocimientc;
Si es propietario, fas fincas que de­
see arrendar;
Si ejerce prefesión, arte ú oficio, la 
clase de los mismos y domicilio.
Esta sección S8 complf ta>á con la 
iadicacióa d© ios edificios donde ra­
dican las oficinas públicas, domicilio 
íocial de centros y corporaciones, 
consulados, etc.
Aspiranío», en sutás, á hacer de) 
número délos lunes ura especie de 
guía en que el forastero encuentre 
cuantos datos y noticisR necesite.
Todo suscripto? de Málaga ó de la 
pri'Viacia que df̂ gee we inserten en 
los lunes d© E l  P opular los datos á 
que nos refarimoí», pueda dirigir nota 
escrita á la Administración de este 
periódico.
Este derecho de todo suseriptor á 
anunciar en los Junes de E l  Popular 
'8u profesión, industria, etc.,se enten 
derá sin que por ello teoga que abo­
nar nada ni se aumenten km precios 
de la suscfipciÓD, (jue seguirán sien 
do,no obstante las importantes mejO' 
ras y reformas ya conocidas del pó 
blico y ottas que nos proponemos 
íreaUzar.
Eo Málaga, un mes.—1 pe.seta.
Con hoja de novelas.—1.50 id.
EnprnvínmaP, trimofltr’í*.—4’id.
Está reconocido nni- 
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados.
Setenta y  cinco años 
de progresivo éxitos y  
las muchas y  altas re­
compensas obtenidas í.o 
atestiguan.




Son tan eficaces, que aun en los casos 
ihás rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los trastor-- 
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
5 f» i?ec io : U N A  p e s e t a  e a j a




lA A B E J i
Chocolates selectos fab ideados con 
cacaos de «u»yaquil, Caraca» y Cey- 
í lan. con vamilia ó canel . 
i Especialidad ®n cafó» tostado» y 
«rudos de Puerto Rico, Moka, íajnai" 
ioa y oteas procedencias. 
i  Tés &10B y aromáticos de China. 
^Ceylan é India.
D«p6slíi8»3 Castflar, 6 
Sobrinos de J. Sterrorg Fsitrlo
u ü i o a  « a n c A  l e b I t í m a
HOJ» OE PARRA V CARROZA TRIU (FAL
(Llamado por el púbUco Ojén PEDRO MORALES)
Destilación especial de Ginebra que compite en calidad con las más
renombradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricación de ani- 
superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y genuinos 
'̂ '■‘.M á la g a .— H i j o  d a  P e d F O  M o r a l e s  M á l a í ^ a .
Í b Is» impsfesit® de este álarl®
Sv3 v e n d e  p E p e l  ñ 'n j jh m i
NIKELADO
Ctmsteuoeión j  Refnxsislást é»
^  objetos metáliees.
gaarantido r  jpsofseto.
J. GARCIA VAZ00E2
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infaliblemente 
con la renombrada
A n tica r fe  D e n ta l L uqué
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones que 
han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quími­
co y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, en 
erez de la Frontera.
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
La función de la tarde se suspendió ayer 
y por la noche, como estaba anunciado, 
se representó el drama de Guimerá, Tierra 
baja, que proporcionó una gran entrada y 
otro triunfo ruidoso á Borrás, que echó el 
resto y estuvo admirable durante .toda la 
representación de la obra.
_ Hoy, segundo día de Pascua, está anun­
ciado para la tarde Tierra baja y para la 
noche María Rosa, ambas de Guimerá y 
predilectas de Borrás.
Í .&  A mm 0EUF«E
Cementos especiales pax^ tóda cla- 
Sd de trabajos. ^
Las fábricas más ínijibrtánte» del 
mtmdo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
aaáe de 1500 toneladas. : ;íl ' 
Representación y ddpó8Ítoí><
Í9l^sfh.08 dé fé jé rd t
CA8TELA«,5
T b r ^ e
MEDICA Y ORTOPEDICA
DS —
Z L i i n d . ^
de It* Universidad d» HeUingfors 
* I»*»"?■ rt-' H a-ücSKiOS», i ,  p p * j.
TeatFo Prineipal
Con bastante concurrencia verificó ano 
che su función inaugural la compañía có 
mica-lírica que dirige el primer actor, se­
ñor Gaseó. “
Todas las secciones se vieron muy 
concurridas, y señaiadamente la ségunda, 
en que se agotó el papel.
No es la noche del debut la más aprú- 
pósito para juzgar á los artistas, así es 
que dejamos para otro día este trabajo.
Sin embargo,esíimamos de justicia con 
signar que la Sría. Lacarra obtuvo los 
aplausos del público, por su voz agrada­
ble y bien timbrada y por otras condicio­
nes bastantes para acreditarla de excelen­
te artista.
La polonesa de El Barbero de Sevilla la 
dijo con mucho gusto y delicadeza.
El trabajo del Sr. Gaseó fué muy del 
agrado del público, yen los.diversos pa 
peles á su cargo demostró que los había 
estudiado y comprendido á conciencia.
Teati’o Lai?a
.Las secciones de anoche estuvieron 
may concurridas, cosechando los artistas 
muchos aplausosy en premio á la merlto- 
riajlabor que realizaron.
R G B ©  A Y E R
Al regresar ayér á su domicilio, calle de 
Lagunillas, núm. 17, D. Manuel Penado 
León, capitán retirado, encontró fractura­
da la puerta del piso, como asimismo tres 
baúles, echando de menos 650 pesetas en 
billetes que guardaba en dichos muebles.
También notó la falta de ; una pequeña 
caja de hierro que contenía |un recibo de 
1500 pesetas suscrito poF don Manuel 
Muñoz.
Avisado el juez instructor del distrito 
de la Merced se personó en el lugar del 
hecho, instruyendo las diligencias de
S  1  P u e n t e
( e s q u i n a )
Almacén de vinos y aguardientes
1 a
Precios sin competencia. Calidad garantizada
vino seco 
» dulce. . , 
» P. Ximen. , 
» Seco Añejo. 
> Lágrima. , . 
» Valdepeñas. 
Solera 1.»
> 2 .» .
» 3.V .
Manzanilla 1.» 
» . 2 .» 
3.
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Desde ocho arrobas precios convencionales
Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella
triple anís. » 30 1 »
doble » 25 1 » ! ] ! ! !  !
























A S E B I A S  P A B A > ^ A B Ó ÍrO S >  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  ^ d e  c u l t i v o s
: B E P 0S IT 0 .EM iA tá G A :? C iia r ts i is , .2 3
Dirección: GrRAJÍíADA, Alhóndlga núms, 11 y 13
CARBURO DE CALCIO
rigor.
Se desconoce á los autores del hecho.
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55 
V E N T A . S  A L  P O R  M A V O R
Se vende un carruaje norteamericano
EN
c3 .e  l o 3  l l a , r r ) . a . d . o s  a r a n a .
ESTA ADMINISTRACION INFORMARA^
Venta de (Jereaies, Afrechos y Paja
6Á R A N T IZA N D 0 l>ESO Y MEDIDA 
Máqqjíaa trítiiradora para toda d ase de semillas.—Servicio á domici 
lio. —Plaza de Arrióla, 14. T~Málaga.
AyantaMiento
Orden del día para la sesión próxima: 
Comunicación del Exemo. Sn. Gober­
nador civil relativa á la pretensión del 
arrendatario del impuesto de muestras, 
toldos y marquesinas, de cobrar este im­
puesto á la Sociedad arrendataiia de ta­
bacos y expendeduría de este mismo ar­
tículo.
Nota de las obras ejecutadas por ad­
ministración en la semana del 9 al 15 del 
corriente.
Asuntos procedentes de la superioridad 
ó de carácter urgente recibidos después 
de formada esta Orden del día.
Solicitudes
De D. Mariano de Morales Valenzuela,
pidiendo trasladar su vecindad á la ciu­
dad de Córdoba.
De.D. Frencisco de la Cruz Camacho, 
pidiendo ser inscrito en los padrones de 
vecinos de esta ciudad.
De D. Antonio Harriero y López, rela­
cionada con el arriendo de los consum.os 
de esta ciudad.
De D. Basilio García de Alcaraz, para 
el otorgamiento de escritura de ,pn metro 
de agua de Torremolinos.
De D. Rodrigo Vela Guerrero, pidiendo 
ser nombrado practicante con destino á 
Churriana.
Infoi?mes de com isiones
De la de Ornato y Obras qúblicas, pro­
poniendo se apruebe el presupuesto para 
la reparación de la calle de Doña Trinidad 
Grund.
........  iiiill 'Htft l | | |I m n ii i ' J i l n i i i i i m w i  ___________
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o6mo jnvga una powanSi?
¿Sería por obtener un  nuevo trinnfo sobre su corazón 
por lo que Juana volvió á ir á casa de Obanez?
Su afecto por las perlas, por las trescientas, continuaba 
siendo tan vetietnent®, que ninguna da ellas, había dejado 
de vÍTir su propia vida.
Tal vaz las apreciaban más por cuanto no eran suyas.
¿Cómo, pues, resignarse á dejar da verlas, da admirar 
su mágico oriente, de cuidarlas y de sentir sus caricias 
día y noche?
iGaán grande, cuán doloroso el sacrificio de su separa­
ción!
Pero puesto el pensamiento en Marcia, el sacrificio re­
sultaría agradable.
Dado el caso de que se decidiese á sacrificarse, extremo 
al que aún no estaba resuelta.
Más de una se había presentado en público con el ri­
quísimo collar, diciendo en alta voz que las perlas eran 
falsas, y si por casualidad alguno le censuraba el capricho, 
no^respondía lo que aquella actriz; «Mordedlas á ver sí 
están itittecas», sino que desafiaba al más inteligente á que 
dijese en qué desmerecían de las verdaderas por lo her­
mosas.
Mad. de Tramont hubo de reprobar también el que usa­
se cinco sartas, como si iuese una mujer casada; pero Jua­
na logró convencerla de que así estaba más bonita.
El hecho es que una noche volvió á casa dd duque, el 
cual se había extrañado de que no hubiese ido antes.
Tuvo ocasión de encontraría vajeias veces on los bailas 
pero J« habló muy pocas para dej^strarle que no se ocía- 
paba de lajoya. “
—Vengo á tranquilizarle á Td.—dijo Juana al entrar.— 
Ya ve que no las he vendido.
—Lo sabía.
—¿Cómo?
—Porque en seguida mó las hubiesen traído. Los joye­
ros me ofrecen cuántas alhajas de mérito van á parar á 
sus manos, Y sobre todo, que si no hubiera sido así...
—¿Qué? •
—Habría Vd. venido á pagármelas—repuso el duque 
sonriendo y recalcando la frase.
—Es igual; perque vengo á devolvérselas—contestó 
Juana desabrochándose el abrigo.—No vienen en su es­
tuche, oorquQ Vd. me las puso al cuello y en él se las en­
trego.
—¡Qué es el estuche más divino del mundol Me quedo 
con »l collar y con la caja.
—No, querido duque. Le costaría demasiado el conti- 
nenta*, porque tendría que ponerle diariamente alhajas 
nuevas.
—Ya Vd. que no me faltan; y si quiere la pondré como 
unaMadona.
—No estaría mal, pero prefiero serMadona sin relica­
rio.
l a  tanto se desabrochó el collar.
—iQué lástima—exclamó el duque.—;Qaé bien estaban 
con Vd. y qué tristes ss pondrán ahora.
Por más que Obanez lo dijo de un modo sentido, Juana 
notó algo de burla en la expresión.
—̂ S¡ fuese Vd. franco—repuso,—confesaría que no le 
le disgusta el volver á poseerlas después de que han co­
rrido el mundo á la ventura, como si no hubieran de ser 
ya suyas. Más de una mujer conozco yo que no se las 
hubiera traído.
Apareotando no ser tal lo que él sentía, convino el du­
que con Juana en que esa era también su pensamiento. 
Y en efecto, era verdad.
Al ponerle el collar á J oana había experimentado algu­
na inquietud.
Al principio consideró que no era mnebo comparado 
con el valor tía su beleza, pera después que faé borrándo­
se la primera impresión, se puso á reflexionar qua por 
grande que sea la hermosura de una mujer, no llega á va­
ler lo que un collar de perlas de cincuenta mil duros; con 
sus cinco sartas había para pagar «otras tantas muj^es
de las más distinguidas.
BOS BBICIONBS DIARIAS
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Se ruega al público visise nuestras'1 Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc’, ejecu­
tados con la Máquina
D O M E STIC A  BO BIN A  C EN TR A L
la mism.a que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores^de^ropa blanca, prendas de vestir y 
otros s i m i l a r e s . ^
5 Máquinas para'toda industria en que se emplea la 
costura.
Máquinas “ SIKGER,, para coser
Tsáos los ffiodÉs á Pesetas 2‘50semales.— P it e  el CiMtogo ilustrado que se da p ü s
La Compañía Fabril Singer
C o n cesió n  a r io s  e n  E sp a ñ a  ADOCCK yC.“ 
Sücuosales en lo Provincio de Málaga 
Malaga,! Angel, i 
ANTE WERA, 8, Lucena, 8 
RONDA, 9, Cai?i»e3?a Espinal, 9 
VEEBg M AÉAG-A 7, Mercaderes,
m ñ
En la imprenta dé este 
diario se vende pape 
por arrobas.
iL a ©  w l l s s '  p ® Í 0  e m  l a  6  m m  p i a l ó t e  t e l
mi ®©piIsitoii?i© F®i^©® FFaia®li« M® iF F it s  ©I e lit i® . B :i e l  má.® a ü e ®  d a  é:^it©«
f m F m a a é M t i e e «  A
1©
DESCONFIAD DE LAS IITACIONES, PEDID SIEMPRE
€ t l  O c i . « i y a € 3€ > Í
£ l  51»'. D. Baldomcro González Alvarez, Médico primero de la Inclusa de Ma­
drid, Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de la Real Academia de Me­
dicina, etc., etc.
GERTIFICO: Qita tojite ea las salas ám l onrgo de lalncluBt», Hospital del NíBo Jesús y Cole­
p o  de la Paz, oomo «a mi práetíca partioular, he administrado muy rspetidas veces á los enfer­
mos la EHULSION M/ÍRFM. ftL SUflYACSL-
. De la composición de e«ss prodtietu resxilta lógico su empicó, y de la observación detenida de 
•u adminisÉraociáa, puado afirmar iaa siguientes deducciones:
1. Que es un preparado de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite do Eacslao están 
bien enmascarados; tomándolo Jes niños casi todos sin repugnaneiaj algunos con placer.
2. “ Se digiere coa facilidad y wutre perfectamente, viéndose proRto sja-resuliacios satisfao- 
torios.
3. ® I,oa:tóp08fosfiiwi que oontíeno prestan grandes servicios en el linfatlamo y sen poáarosea 
auxiliares pora combáis el BsonofuMsiae en todos tas manitestaciones.
4. ® El unayaooi, ya útil ea  Jas afecsionas broacopuluioaares, resulta ventajoso asociado al 
aceite é hipofosíltsa.
Y para qiíe conste, @rmb:ot^rasente en Eadrid á 24 de Marzo de 1S91.
D r. B a ld o m ers  G. A lv a re z .
Depósito Central!. Laboratorio ü n ím ím  Farmaeéntie© áe F. 4el Eio CImtrrero (SB,eesor á@ 0|n.^áie^ Marñi}.
: CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los"c¡nco días de’usar este ' CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación. .
¡¡UNA.:PES.ETA!! ¡¡u n a  PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y enlodas las farmacjas..
CBLLISIB9 OgilS
~ Ü o m p a ñ í% M 2  í— M A L A Q A
Ü 0 A L I.O S ! ¡D Ü
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche ,'con fra seo 
pilcél é instrucciones. - '
¡jUNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Mad ridy 
Depositarios generales HíJOS^de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRE R 
C.» de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCÓ y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
ABONOS t.FLORIDA PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAN H. 8CHWARTZ: Capitáii, 14, CORDOBASUCURSAL en MALACA: Calle de GRANADA número 126! 3 1 : T ^ 3 - 0 3
ítíSSCfSSPTO LA FAfíSSAIÍíJPEA OfX'
as Jb A X. £. A
BEi®yKATS¥Cí ¥  REFgSLSOAlTE BE LA SAÍ’áíalfl'S
d e i EM M ESm  Pám iiñM &
K. e ,  B is'iris'.se e n  K éfioS ess P r o f .  ES8?IESTa 4 ,  CalsSa;
AL BEL. KEI-íiSO DE ÍTAL8A 
O B  O
LmuaOD-en POLEOS - eH TASLETá'S CDiaPSfSiSEmAS (Píidoras)
l U T I M A . O I O N
En toda España circula airevidamente una falsificación de lui J.UIABE P.4.GLI\N0 una mezcla dañosa parala sa­
lud de quien liaee uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento el publico; pi­
da siempre mi marca de fábrica en rojo, azul.y oro, legalraenté depositada. Todo frasco y toda cajita sin mi marca 
están falsincados. Yo perseguiré judicialmctite á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mi nombre Prof. ER­
NESTO PAGLIANO, y á quien con la venta do tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi reputación 
San Si1a!*(30¡, jy á Sos rsvensjedopes fsor nii aBaíorizatS®®
En la imprenta de 
este periódico se ven­
de papel para envol­
ver.
. REINiPLAZO DE1907
Cri-am Cernís*© d© Kedesscioises d e l Sei^vicio Militas*
establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direc­
ción de don Antonio Boixerau Claverol, propietario en la 
misma y ep la .y illa y corte de Madrid, industrial y rentista.
, P ec io s  de las operaciones
825 ptas.-A plazos 850 ptas.
! '. .I lí^ p ita rq u e  esta Casa posee y las operaciones conocidas 
y llevadas á efecto en todas las zonas de España, donde tiene 
practicadas millares de redenciones del servicio militar, es la 
garantía más absoluta para los quintos del reemplazo de 1907, 
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas condicio­
nes, pues si fijan su atención en las demás Casas que se dedi­
can á la contratación del seguro de quintas, unas bajo la base 
de prima fija y las más á la mutualidad, especialmente las que 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías, no 
solo á responder á una contratación de unos cientos de segu­
ros, sino que no se les vé ni conoce nada para poder respon­
der á un solo contrato de quintas; *
Faia más datal-es di ijanse á D- Martín 
González, Galderón de la Barca, 4, M tlaga, 
donde se hacen l is  suscripciones.
DEPOSITO DE CEMENTOS
j  C a l Mldi*éi3Ll|.ea
délas más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano Superior...................  arroba 0,70 pesetas.
Portland, » (negro y claro) .. . » 0,90 »
» extra (blanco)..............  » 1,— »
» » (claro) para pavimentos. » 1,— »
Cal Hidráulica........................................   » 0,90 »
Pói* w agones pi»eeios especiales 
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerasr
«José Rnlz: Mmííí©#—Hiierto d.el Cond.e, 
f 2 i ,_M A L A G - A .
A domicilio, portes arreglados.-^Se venden sacos vacíos.
JABON
Con el q u s  más ropa se laya y se gasta JBeiios
r. ACEITERA ÍALA6ÜIÑAes el de
EsfCfitosifi: Méüdivil, 5 .Tviléfoao, sato
oas':é k e k v d í o  m é d ic s n a l
éiá
iBsíKsciv» ai vtS» jsara kss detorw w^tón», beseMSft
T dsigĝ ús ii«rTÍos<NL Lsat temías á d  MtUka&g», de! |
fea da bt ^  gimass!, mí siíxea feásübleiaíMSta. Baasss oetiasa £ S ? I
l e ® n f « « á  ̂ asjpMtea. ÍJ't
í g9B«wel, Oarrotaa, 80, UskdzSd. ¡Sr 1 , ferstsüSa «fe A.
Manteca de Vaca
p t i p a  c p e m a  j
Eábricas Reales de I
H. H. LUGARD
Oévsnter HOLANDA,
C om p ran d o  a l p e so  ex íja se  e s t a  m a r c a
En mil pesetas anuales sealffuila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
; Cervecería Inglesa
Refrescos, licores, vennonth y  sodas
C a s a s  -Q p e m a d a js , i  y  ¿
Gran elaboración mecánica deTurrones, mazapanes, mante­
cados, roscos y de más artículos ,de la presente estación, los 
mejores y más baratos;pidan notúsde precios.
F  1» © e ^  . O  s
'Mantecados libra de 4 ^  gramos 3 reales^
Roscos » '» 3 id.
' Polvo batata » » 3 id.
Turrones de todas clases á 4, 5, 6, 7, reales.
- Gran novedad en regalos para la temporada á precios con­
vencionales, Puntos de venta Calle Ventura Rodríguez del 1 al 
11 y Puerta del Mar 3 «LA CUBANA». ; ;
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto, .de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
No mas eiif©i»medades del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en.algunos días 
eon el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Coliin ét Farís
4%
:Ê !íL _ ___
del Doctor W. Síakanowit- 
chz. A los quince días de 
emplearse y aún antes, va 
notándose un vello casi im­
perceptible, que convirtién­
dose en pelo, crece seguida­
mente, transformándose en 
una hermosa cabellera. Pre­
cio dél frasco: 5 Pesetas. De 
venta en Málaga en los 
principales establecimientos 





Acera de la Marina! núm. 21 
Se confeccionan toda clase 
de dulces y se sirven encargos 
de todas clases.í 
Especialidad en dulces de 




sas, y amuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio céntrico.






ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
J L u e íém
C ^ p í l a v
S &  v e n d e n
varios cuerpos de 'estantería, 
con mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. (portería)
■I m ili III lir nr- -'"  — ^ T“ '®—' — m m
Se alquila 
un piso bajo en calle de la Vc¡- 
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa'
Se Vende
motor á gas. completo de ins­
talación, fuerza de un caballo 
Informarán en esta Admi­
nistración.
140 BL LLANTO DB JUANA EL LLANTO DE JUANA 137
Ea resumen, que su admisación por Juana se habla 
enfriado un tanto; tal vez por la misma vehsmsaoia con 
que nació, 6 acaso también por el contento que, según 
ella, le produjo el recunerar la alhaja.
Paro es el caso que Jaana,por espíritu de contradicción, 
sintió entonces deseos de volver á poseerla á todo trance, 
sin querer, no obstante, humillarse hasta el punto de ma­
nifestar su empeño.
¿Qué haría para lográr qua el ruego partfe’?® de él?
Empezó por indicar que se marchaba, y el duque, que 
jautamente tenia dada una cita e.n el Gasino, se ofreció á 
acompañarla en sa propio carruaje, despidiendo el coche 
de nunto que la había traido.
Pero no estaba Juana por concederle ese favor después 
de quedarse sin el collar; así es que, [al ver fracasado su 
pian, se puso triste, cosa que notó el duque y le movió á 
decirle:
—¿Q tté penas tiene Vd?
—Ninguna, cuando no vengo aquí.
—¿Estamos de broma?
—No. Francamente, da pena ver un hombre como usted 
entregado á esas mujeres de París que íe devoran. Ni si­
quiera se le puede venir A ver; siempre está la casa ocupa­
da. Y no hablo del corazón.
 ̂—Hace Vd. bien, porque lo que es el corazón está va­
cío. El rey Salomón, que es autoridad @u la materia, tuvo 
razón al decir, después de conocer á sus setecientas mu­
jeres, que k  mujer es más amarga que la muerte. E a Ma­
drid, como en París, he abusado de mi nombre y de mi 
fortuna para triunfar da las mujeres á la moda; pero cada 
vez que he abierto los brazos para recibir á una de ellas 
no he estrechado más que una decepción. El que ama á 
una sola recoge más amor que el que tiene ciento. Pero 
no basta anear, es preciso que le amen á uno también. 
Vamos a ver, ¿y usted ha querido alguna vez?
Juana hizo como que reñexionaba antes da contestar 
ahogando un suspiro:
;^Sf, á mi madre, á mi muñeca y al collar de perlas.
El duque quedóse algo taciturno, y mientras, entre­
abriendo coquetamente el abrigo y mirándose ei pecho murmuró Juana; i'vi.uv,
—¡Pobres perlas!
Al ver esto, Obanez hizo un movimiento como para
Más de una vez estuvo por cortar! las relaciones, pero 
¿cómo reñir con una mujeribonita, de continuo compla­
ciente, alegre como un pájaro, y sin más exigencia que la 
d® ser amada?
Después de todo, aquello la servía como una válvula 
dé escape á su necesidad de amar, puesto que Juana no 
quería ni oir hablar de él.
Y así fue pasando el tiempo.
Y á mbi^mos que su voluble carácter adolecía más qué 
nada de i üta de voluntad; ó si se quiere, en él no había 
voluntad sino para amar.
A Juana la quería mucho; á Rosa un poco.
La pasión terrible, intensa y trá dea, que sentía por la 
primera, no le dejaba apreciar io que la segunda ocupaba 
en su corazón, y no era hombre que se parase á analizar 
sus sentimientos una v§z arrojado á la corriente de los
¡Qííé verdad es que los más sabios,analistas se parecen 
mucho á aqud extravagante químico holandés, que des­
pués de adquirir por vaiatidneo mil bancos un cuadro de 
David Téniers, rascó toda la pintura, poniendo con minu­
cioso cuidado en una paleta los colores!
Terminado su ímprobo trabajo, llamó á sus amigos pa­
ra decirles:
—Miren ustedes lo que son veinticinco mil francos de 
blanco, negro, azul y amarillo!
A lo que replicó uno de ellop:
—Cierto, pero nos falta el pincel de Téniers para darles 
valor, mezclándolos.
Los analistas echan en su paleta blanco, negro, azul y 
amarillo; pero, les falta algo que da vida á los colores: y 
ese algo es Dios.
Mardal, pues, no perdía el tiempo en pretender expli­
carse lo que pasaba en su corazón; le bastaba con sen­
tirlo.
Da lo que llegó á convencerse después de [sus amoríos 
eon Margarita y con Juana es de qué no hay hombre qúe 





Circular del Gobierno civil sobre admi­
nistración.
¡—Nombramientos de Hacienda.
—Edictos de distintas alcaldías.
.—Tarifa de arbitrios extraordinarios.
—Edictos y nequisitorias de diversos 
juzgados.
—Obras ejecutadas por este Ayunta­
miento.
N o t a ^  ¡ ^ j ia i? í t i3 n a s
B u q u es  entraí^ oR ayer  
Vapor «Ciudad de Mahóií*; Melilla. 
Idem «Alcira», de Almería. ^
Balandra «San Jaime», deTángéL 
Pailebot «Alberto Costa», de Figutjm- 
da Foz.
-Sí, señor.
-¿Cuánto tiempo hace? 
-Unos tres años.
¡¡Los comprimidos!!
de  lievad iiira  seca  de C e rv eza  es e l 
rem éd fo  effcai® c o n ir a  l a  l í ia -
b e tes .
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es tñucho más ventajoso y
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por lâ  facilidad de tomarlo, que evita todo
mál sabor. .
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.
Málaga,
Matadei?©
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el. día 22, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos: _
,29 vacunos y 6 terneras, peso 4.115 kilos 
250 gramos; pesetas 411,52.
29 lanar y cabrío y 88 cerdos, peso 7.167 
kilos 000 gramos; pesetas 645,03.
Totál de peso: 11.701,000 kilos.
Total ed adeudo, 1.073,30 pesetas.
. ... .....  iit iinri¡ 1') ............
Ceineiitei8?io3 •
Recaudación obtenida em el día de la fecha,
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AMBMIBABE®
alegro de encontrarte, porque ten­
go díle pedirte dos favores.
- ¿Cuáles?
—Que me prestes diez duros, y que no 
se lo digas á nadie.
—iHombre! los dos favores a k  ^ez no 
puedo hacértelos; pero uno sí. No se lo 
diré á nadie. *« *
Un ;Cazador pregunta á un muchacho a 
nuieh encuentra en el bosque:^
— ¿ H a s  visto'pasár par .aquí una liebre?
Espeetáenlo®
TEAT.r o  CERVANTES. —_Compañía
cómico-drarnátiGa Borrás-Cobeña.
Flnción paúl hoy: (Tarde.) «Tierra ba- 
b a ja » ,  (Noche.) rMaríaRosa» y «Losm-
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía có- 
mico-íítica dé Emilio Gaseó.
A las 4.—«C.arcefóras».
A las 5.—«La r e in a  mora».
A las 8.—«El mozo crúo».
A las 9.—«El cabo .primero».
A las 10.-r«El Barbero'de Sevilla».
A las 11.—«El túnel». ^
Entrada general para caoa sección, 2U 
céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómico- 
lírica de Ventura de la Vega:
A las 4 .—«Al pie de.la garita» y «El na­
cimiento del Mesías» ,
A la s7.—«Los baturros».
A las 8 li2.-« L o  pasado... pasado».
A las 10.—«El nacimiento del Mesías».
A las 11.— «Los pájaros sueltos».
En cada sección' se exhibirán diez cua- 
aros cinematográficos.
Entrada general, 15 céntimos. |
Tipografía de El P opular
